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表1　「江戸城下馬先図」登場の大名旗本
氏名 俸禄 殿席 役職 所領 鑓 傘 長刀 参賀 備考
1本丸大
闌莓 岩城伊予守 20，000柳間 羽州亀田 1黒ツミゲ
2 三淵虎次郎 300俵 御小納戸衆＊ 1クリ色タ・キ 文政3小納戸、天保4西丸小
納戸、天保7卒
3 島田弾正政恒 300 御小納戸衆 1クリイロタ・キ 天保5家斉小納戸、天保8西
丸小納戸、天保12家定小納
戸、安政5使番
4 高木内蔵頭正方 300俵 布衣 御先手御持弓頭＊ 1クロラシャ 文政12先手弓頭、天保9持
頭、嘉永2鑓奉行、嘉永4卒
5 前田志磨守 300俵 御小性衆＊ 1セイヒツ 嘉永6本丸小性、安政3二丸
留守居、文久2御免
6 大久保紀伊守 6000 御書院御番頭＊ 1白タ・キ 天保7書院番頭、天保13大番
頭





8 近藤石見守 5450 御小性組御番頭＊ 赤ナメシ 天保10小性組番頭、天保14
書院番頭
9 石川大隈守 4000 御小性組御番頭＊ クロ 天保6小性組番頭、天保9西
丸書院番頭
10 山田佐渡守 2500 御使番＊ クロタ・キ・中ギン 文政10使番、嘉永4先手弓
頭、文久2御免
11 平岡安房守道教 300俵 御小性衆 モヨギラシャ 天保8小性、嘉永4中奥小性、
元治1辞任
12 曾我伊予守 6500 御書院御番頭＊ セウフカワ 天保5書院番頭、天保10留守
居
13 本目長門守親民 300 御小性衆＊ キタ・キ 天保8小納戸、天保10小性、
嘉永5小性頭取介、安政3二
丸留守居、文久2小十人頭











































































































































氏名 俸禄 殿席 役職 所領 鑓 傘 長刀 参賀 備考
46 松平相模守 12000菊間 下総多古 1クロラシャ
47 毛利山城守 40010柳間 周防徳山 2二本トモクロッミケ 1
48 丹羽若狭守 10000帝鑑間 播州三草 1クロラシャ 1
49 本多中務大輔＊ 50000帝鑑問 三州岡崎 2二本トモ油カミ 1 安政4美濃守
50 相馬大膳亮 60000帝鑑問 奥州中村 2クロラシャ 1
51 阿部駿河守 16000雁間 上総佐貫 1ス・タケラシャ
52 松平市正 32000帝鑑間 豊後杵築 2クロラシャ 1
53 内藤丹波守 20000帝鑑間 三州挙母 1クロラシャ 1クロイロ
54 戸田備中守光大 5000 御書院御番頭＊ 1白サメ 天保3書院番頭、天保7大番頭
55 細川越中守 540000大広間 肥後熊本 2クロラシャ・クロッミケ 1 1 2日56 松平肥前守 357000大広間 肥前佐賀 2 トクサラシャ・赤ナメシ 1 1
57寺沢二城 井伊掃部頭 350000溜間 江州彦根 1クリイロナメシ 1日
58 藤堂和泉守 323950大広間 勢州津 2ス・竹 1 1ス・竹 1日59 佐竹右京大夫 205800大広間 出羽久保田 2シロトリケ・クロラシャ 1 1 2日60 松平出羽守 186000大広間 出雲松江 2二本トモクロラシャ 1 1 2日61四方見櫓 榊原式部大輔 150000帝鑑間 越後高田 2二本トモクロラシャ 1 1日62 松平越中守 110000溜問 勢州桑名 2クロトリケ・クリイロ
63 松平三河守 100000大廊下 美作津山 2クロラシャ・クマウヘケ 1 1
64 大久保加賀守 113129 相州小田原 2クロラシャ・シロタ・キ 1日
65 立花左近將監＊ 119600大広間 筑後柳河 2クロトリケ・クロラシャ 1 嘉永6飛騨守
66 本多下総守 60000帝鑑間 江州膳所 2クロトリケ・クロラシャ 1
67四方見櫓 松平釆女正＊ 35000帝鑑間 予州今治 2クロラシャ・中ユヒカフシカワ 1 弘化3駿河守
68 松平遠江守 40000帝鑑間 摂津尼崎 2セウフカワ・角口口 1
69 酒井雅楽頭 150000溜間 播州姫路 2クロッミケ 1 1 1日70 松平伊賀守 53000帝鑑間 信州上田 2天ノ毛 1 1日
71 上杉弾正大弼 150000大広間 羽州米沢 2 トクサ 1 1 2日72 松平伯誉守 70000雁間 丹後宮津 2クロ
73カミウcミ城南部信濃守＊ 200000大広間 奥州盛岡 2クロラシャ 1 1 嘉永2美濃守
74 松平周防守 60400帝鑑間 奥州棚倉 2クロ 1
75 薩摩宰相＊ 770800大廊下 薩摩鹿児島 3ハクマ・白鷹毛 1 シロ 1 安政5斉彬死去、忠義襲封、
安政6年2月少将修理大夫
76 奥平大膳大夫 100000帝鑑問 豊前中津 2クロラシャ・トクサ 1 1日77 水野越前守＊ 70000 遠州浜松＊ 2クリイロタレヘカワ・クリイロカワ 弘化2山形、安政5左近将監






































































































































































氏名 俸禄 殿席 役職　　　所領 鑓 傘 長刀 参賀 備考
112御太鼓櫓 依田伝之助 』300俵 御小納戸衆＊ クロタ・キ 1 嘉永6本丸小納戸、安政6二ﾛ留守居113 三浦伊織 500 1 1クリイロタ・キ
114 滝川十次郎 300 御小納戸衆＊ 1クロラシャ 文政13小納戸、天保8西丸小
納戸、天保12船手、嘉永3辞
任
115 谷庄三郎 300俵 御小納戸衆＊ 1白タ・キ 天保12小納戸、同年西丸小
納戸、弘化4卒
116 宮原弾正大弼 1140 御高家衆＊ 1クロタ・キ 安政6，12，8部屋住より見習
117 戸田阿波守氏寧 3500 御書院番頭＊ 1クロタ・キ 天保2書院番頭、天保8大納
言附
118 新見内匠頭正長 700 御小性衆＊ 1セイシツ・三方シンチウ 嘉永6小性、安政4卒
119御書院芟ｺ関小笠原弾正少弼 5000 大御番頭＊ 1ス・竹ラシャ 天保3大番頭、天保8辞任




121 鳥居権之助 1500 御小納戸衆 1クロ 嘉永6家定小納戸、安政7使番
122 新庄下野守直敬 300俵 御小性衆＊ 1モエキラシャ 天保8小性、嘉永6家定小性、
安政5新番頭、慶応2御免
123 川勝中務 2500 1 1キ色タ・キ
124 松下平六郎忠綱 500 御小納戸衆＊ 1クロ 文政13本丸小納戸、天保8西
丸小納戸、天保
125 松下主馬 500 御小納戸衆＊ 1クリイロタ・キ 柳営補任6－P173によるとｽ六郎と主馬は同人物
126御書院莓 高木修理 2500 交代御寄合 1花イロ 1
127二重橋 武田大膳大夫 500 高家衆 1モエキラシャ 安政4見習、安政5家督
128中仕切 山名壱岐守 600 御小姓衆 1クリイロタ・キ 天保8小性、嘉永4頭取介、安
御門 政5頭取、万延1新番頭格
129 吉松土佐守正達 300俵 御留守居＊ 1クロ 文政9先手鉄炮頭、天保7鑓
奉行、天保8西丸留守居、弘
化4旗奉行、嘉永3卒
130西丸大 中野讃岐守清賢 500 御小姓衆 1クロラシャ 文政11小性、安政5頭取介、
手御門 万延1頭取、文久2小十人頭
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図5　薩摩宰相の行列
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図版5　内桜田門と桜田巽二重櫓
図版6　蓮池巽三重櫓と本丸御殿・内桜田門
瓜図版7西之丸大手門と坂下門・蓮池巽三重櫓
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　　　　　　　　　　図版8　西之丸と西之丸大手門
図版9　待機の中で余興に興じる従者
図版10　物売りに群がる従者たち
